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SAETAK. U radu je opisan postupak izrade tehnièke dokumentacije za predstojeæi
Popis stanovništva, kuæanstava i stanova na podruèju Bjelovarsko-bilogorske upa-
nije, koji æe se provesti od 1. do 28. travnja 2011. Opisan je pravni okvir koji regulira
taj popis stanovništva. Opisani su postupci i radnje koje poduzimaju katastarski
uredi u pripremi izrade dokumentacije za potrebe Popisa stanovništva 2011. Vaan
dio tehnièke dokumentacije èine pregledni kartografski prikazi. Naveden je postupak
izrade i auriranja preglednih kartografskih prikaza.
Kljuène rijeèi: popis stanovništva, tehnièka dokumentacija, pregledni kartografski
prikazi, statistièki krug, popisni krug.
1. Uvod
Popis stanovništva, kuæanstava i stanova (u nastavku teksta: Popis stanovništva)
najopsenije je i najsloenije statistièko istraivanje s obzirom na brojnost jedinica
za popisivanje te broj i raznovrsnost modaliteta odgovora. Na podruèju Republike
Hrvatske do sada je provedeno 15 popisa stanovništva. U razdoblju od 1857. do
1931. provedeno ih je osam (1857., 1869., 1880., 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931.).
Zbog II. svjetskog rata nije proveden Popis 1941. Nakon rata popisi su provedeni
1948., 1953. i 1961., a dalje u skladu s Preporukama Ujedinjenih naroda s deseto-
godišnjim razmakom (popisi 1971., 1981., 1991. i 2001.). Preporukama Ujedinje-
nih naroda predviðeno desetogodišnje razdoblje uèestalosti popisa kompromis je
izmeðu potreba za relevantnim i aktualnim podacima i relativno velikih financij-
skih sredstava koja su potrebna za popis.
Posljednji popis proveden je 2001. i njegova je posebnost u tome što je prvi put sa-
mostalno organiziran i proveden u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj.
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2. Pravni okvir
2.1. Zakon o popisu stanovništva, kuæanstava i stanova
u Republici Hrvatskoj 2011. godine
U razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. godine u Republici Hrvatskoj provest
æe se popis stanovništva, kuæanstava i stanova, prema stanju na dan 31.
oujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritiènim trenutkom Popisa. Temeljni
pravni dokument koji regulira taj popis je Zakon o popisu stanovništva, kuæansta-
va i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN 2010). Neposredno nakon
provedenog popisa provest æe se Kontrolni popis na reprezentativnom uzorku
popisnih krugova radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih
Popisom.
Popisom æe se obuhvatiti sljedeæe jedinice popisa:
1) stanovništvo
2) kuæanstva osoba
3) stanovi i ostale stambene jedinice.
Popisom osoba prikupit æe se sljedeæi podaci: prezime i ime, datum roðenja, iden-
tifikacijski broj osobe (OIB ili broj osobne iskaznice), spol, braèno stanje, vrsta za-
jednice u kojoj osoba ivi, broj ivoroðene djece, prebivalište/boravište, prisutnost
u naselju popisa u trenutku Popisa, razlog odsutnosti/prisutnosti, vrijeme odsut-
nosti/prisutnosti, vrijeme namjere odsutnosti/prisutnosti, mjesto odsutnosti/mje-
sto stanovanja, mjesto roðenja, mjesto stanovanja majke u vrijeme roðenja osobe,
mjesto iz kojeg se osoba doselila te godina i razlog doseljenja, strana zemlja iz koje
se osoba doselila te godina i razlog doseljenja, dravljanstvo, narodnost, mate-
rinski jezik, vjera, postignuto obrazovanje, pismenost, pohaðanje škole/studija,
znanje korištenja raèunalnih operacija, poloaj u zaposlenju, zanimanje, djelat-
nost, poloaj u aktivnosti, vrsta mjesta rada, glavni izvori sredstava za ivot,
uzdravanost osobe i status uzdravatelja, mjesto rada/školovanja, uèestalost vra-
æanja u naselje popisa, sredstvo putovanja na posao/školu, postojanje teškoæa u
obavljanju svakodnevnih aktivnosti, vrsta teškoæe, fizièka pokretljivost osobe,
uzrok teškoæe te korištenje pomoæi druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktiv-
nosti.
Popisom kuæanstava prikupit æe se sljedeæi podaci: prezime i ime osobe prema ko-
joj se odreðuju odnosi èlanova kuæanstva (referentna osoba), srodnièki i obiteljski
sastav kuæanstva, tip kuæanstva, osnova po kojoj se kuæanstvo koristi stanom, po-
sjedovanje osobnog raèunala, korištenje interneta, površina korištenoga poljopri-
vrednog zemljišta te broj stoke i peradi.
Popisom stanova i ostalih stambenih jedinica prikupit æe se sljedeæi podaci: vrsta
i naèin korištenja stambene jedinice, vlasništvo stana, površina stana, broj soba
u stanu, površina kuhinje, kupaonica i zahod u stanu, vrste instalacija u sta-
nu, naèin grijanja stana, vrsta energenata, klimatizacija, vrsta zgrade u kojoj se
nalazi stan, poloaj stana u zgradi te godina izgradnje zgrade u kojoj se nalazi
stan.
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2.2. Pravilnik o registru prostornih jedinica
Pravilnikom o registru prostornih jedinica (NN 2008) ureðuje se sadraj registra
prostornih jedinica (u daljnjem tekstu: registar), naèin osnivanja i voðenja regi-
stra te sadraj, oblik i naèin dostavljanja podataka registra Dravnom zavodu za
statistiku. Registar se osniva u svrhu stvaranja slubene osnove za prikupljanje,
evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje razlièitih vrsta podataka o
prostoru. Podaci registra osnova su za izvorne evidencije naselja, ulica i kuænih
brojeva u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave nadlenim za geodetske
poslove.
Središnji registar osniva se i vodi u središnjem uredu Dravne geodetske upra-
ve, a upanijski, gradski i opæinski registri u podruènim uredima za kata-
star Dravne geodetske uprave i njihovim ispostavama. Sastavni su dijelovi regi-
stra:
1. grafièki dio registra
2. popisi prostornih jedinica
3. zbirka isprava.
Grafièki dio registra sastoji se od grafièkih osnova, grafièkih podataka registra i
podataka iz popisa prostornih jedinica koji se, kao grafièki podaci, prikazuju na
kartografskim prikazima. U grafièkom dijelu registra vode se podaci prema
zadnjem stanju upisanom u popise prostornih jedinica. Grafièki dio registra
vodi se sredstvima automatske obrade podataka. Popisi prostornih jedinica vo-
de se za svaku vrstu prostorne jedinice. Zbirka isprava sastoji se od zbirke elabo-
rata promjena i zbirke rješenja o odreðivanju, mijenjanju ili ukidanju kuænih bro-
jeva.
2.3. Provedbene upute za izradu tehnièke dokumentacije
Na temelju èlanka 21. stavka 4. Zakona o popisu stanovništva, kuæanstava i sta-
nova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, ravnatelj Dravne geodetske uprave, uz
suglasnost ravnatelja Dravnog zavoda za statistiku, donio je Provedbene upute
za izradu tehnièke dokumentacije za provoðenje Popisa stanovništva, kuæanstava
i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (DGU 2010).
3. Tehnièka osnova
3.1. Podruèje Bjelovarsko-bilogorske upanije
Podruèje Bjelovarsko-bilogorske upanije podijeljeno je na 5 gradova i 18 opæina.
Ima ukupno 324 naselja, koja su nadalje podijeljena na 590 statistièkih krugova
(SK) i 784 popisna kruga (PK), koji ukupno imaju 917 ulica i trgova i 53 763 kuæ-
nih brojeva (slika 1).
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3.2. Izrada tehnièke dokumentacije
Za potrebe provoðenja Popisa stanovništva potrebno je izraditi tehnièku doku-
mentaciju koja æe sluiti kao tehnièka osnova za provoðenje Popisa. Tehnièka do-
kumentacija izraðuje se na osnovi slubenih podataka registra prostornih jedini-
ca, a Dravna geodetska uprava duna ju je dostaviti Dravnom zavodu za stati-
stiku te upanijskim popisnim povjerenstvima. Podaci o prostornim jedinicama,
ulicama i kuænim brojevima zgrada moraju odravati stanje na dan 31. prosinca
2010.
Tehnièku dokumentaciju èine popisi prostornih jedinica, pregledni kartografski
prikazi, skice statistièkih i popisnih krugova i PK obrasci. Popisi prostornih jedi-
nica, koji su izraðeni i revidirani, jesu:
• Popis gradova i opæina po upanijama (Obrazac RPJ-2)
• Popis katastarskih opæina po uredima/ispostavama
• Popis jedinica mjesne samouprave po gradovima i opæinama (Obrazac RPJ-8)
• Popis naselja po gradovima i opæinama (Obrazac RPJ-3)
• Popis statistièkih krugova po naseljima (Obrazac RPJ-5a)
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Slika 1. Podruèje Bjelovarsko-bilogorske upanije.
• Popis popisnih krugova po jedinicama mjesne samouprave (Obrazac RPJ-5b)
• Popis ulica i trgova po naseljima (Obrazac RPJ-6).
Pregledni kartografski prikazi koji se izraðuju za podruèje upanije jesu:
• Pregledni kartografski prikazi upanija s podjelom na gradove i opæine
• Pregledni kartografski prikaz gradova i opæina s podjelom na jedinice mjesne sa-
mouprave, naselja, katastarske opæine i statistièke krugove
• Radni pregledni kartografski prikazi po jedinicama mjesne samouprave s prika-
zom naselja, katastarskih opæina, statistièkih i popisnih krugova te ulica i kuænih
brojeva zgrada.
Grafièku osnovu za izradu preglednih kartografskih prikaza èine topografske kar-
te u mjerilu 1:25 000 (TK25) i digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000 (DOF5). Svi pre-
gledni kartografski prikazi izraðeni su u koordinatnom sustavu HTRS96/TM.
Skice statistièkih krugova, koji su podijeljeni na popisne krugove, izraðuju se u
mjerilima 1:25 000 ili 1:5000 ovisno o velièini statistièkoga kruga. Skice popisnih
krugova ovisno o njihovoj velièini izraðuju se u mjerilima 1:2500 ili 1:5000.
4. Terenska revizija
Za potrebe izrade radnih preglednih kartografskih prikaza, od podruènih ureda za
katastar preuzeti su svi materijali koje ti uredi vode kao osnovne kartografske
prikaze. Središnji ured Dravne geodetske uprave preko geodetske tvrtke, koja je
angairana u tu svrhu, obavio je transformaciju tih kartografskih prikaza u digi-
talni zapis i nakon izvedene digitalizacije svi materijali vraæeni su katastarskim
uredima (slika 2).
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Slika 2. Izgled stare (a) i nove (b) skice popisnoga kruga.
Nakon dostavljenih preglednih kartografskih prikaza u analognom obliku zapo-
èinje terenska revizija, koja se sastoji od prikupljanja podataka o ulicama, trgovi-
ma, zgradama i kuænim brojevima zgrada. U okviru terenske revizije skiciraju se
novosagraðene ulice i trgovi, novosagraðene zgrade, prikupljaju podaci o kuænim
brojevima zgrada i podaci o procijenjenom broju kuæanstava. Posebnu pozornost
potrebno je posvetiti diobi popisnih krugova na podruèjima na kojima je došlo do
pojaèane izgradnje u proteklih deset godina. Popisne krugove za koje se teren-
skom revizijom utvrdi da prelaze broj od 130 kuæanstava potrebno je podijeliti na
dva ili više popisnih krugova. Na skicama PK potrebno je revidirati i sve identifi-
katore (MB SK i redni broj PK u SK). Sve promjene i ispravci na skicama PK
iscrtavaju se i ispisuju crvenom bojom (slika 3).
Temeljem revizije popisa i terenske revizije te na temelju raspoloivih podataka o
granicama prostornih jedinica obavljeno je auriranje radnih preglednih karto-
grafskih prikaza. Auriranje se sastojalo od:
• poboljšanja toènosti prikaza granica prostornih jedinica (slika 4)
• unošenja podataka o novoosnovanim i promijenjenim prostornim jedinicama te
njihovim imenima i identifikatorima
• unošenja podataka o novosagraðenim ulicama i trgovima
• unošenja podataka o novosagraðenim zgradama
• unošenja podataka o kuænim brojevima.
Temeljem auriranih radnih preglednih kartografskih prikaza obavljeno je auri-
ranje podataka o popisnim krugovima u Bazi podataka zgrada i kuænih brojeva,
uz pomoæ aplikativnog programskog rješenja, koje je dostupno svim podruènim
uredima za katastar i njihovim ispostavama.
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Slika 3. Aurirani popisni krug.
Radi osiguranja aurne tehnièke dokumentacije nadlena tijela u razdoblju od
1. sijeènja do 15. svibnja 2011. neæe mijenjati nazive, granice i podruèja upanija,
gradova i opæina, naselja, jedinica mjesne samouprave, statistièkih i popisnih kru-
gova, ulica, trgova te kuæne brojeve zgrada.
5. Zakljuèak
U razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. provest æe se Popis stanovništva, kuæan-
stava i stanova u Republici Hrvatskoj. Popis stanovništva 2011. provodi se i u cije-
lom svijetu, u skladu s Preporukama Ujedinjenih naroda s desetogodišnjim raz-
makom.
Cilj je svakog popisa stanovništva, pa tako i Popisa 2011., utvrditi podatke o broju
i teritorijalnom rasporedu stanovnika te o društveno-gospodarskim strukturama
prikupljenih obiljeja. Istodobno æe se prikupiti podaci o demografskim, etnièkim,
obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obiljejima stanovništva, a usta-
novit æe se i promjene u odnosu na Popis 2001.
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Slika 4. Izmjena granice statistièkoga kruga.
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Preparation of Technical Documentation for the
Population, Household and Flat Census in 2011
at the Territory of Bjelovarsko-bilogorska County
ABSTRACT. The paper describes the procedures of preparing the technical docu-
mentation for the forthcoming Population, Household and Flat Census at the terri-
tory of Bjelovarsko-bilogorska County that will be carried out from April 1–28, 2011.
There is the legal framework described regulating the population census. The paper
also describes the procedures and activities taken by cadastral activities in the pro-
cess of preparing the documentation needed in the Population Census 2011. The im-
portant part of the technical documentation is a clear cartographic presentation. The
procedure of producing and updating the articulate cartographic presentations is
also described.
Keywords: population census, technical documentation, clear cartographic presenta-
tions, statistical circle, census circle.
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